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ABSTRAK 
Pre eklampsi merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada ibu 
hamil terutama primigravida (hamil pertama kali) dimana disertai dengan trias 
yaitu hipertensi, proteinuria, dan oedema dimana jika ibu tersebut tidak berhati-
hati dalam mengkonsumsi makanan selama hamil akan berakibat timbulnya pre 
eklampsi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan 
ibu primigravida tentangpre eklampsi. 
Penelitian ini menggunakan desain diskriptif dengan pendekatan cross 
sectional dari populasi yang berjumlah 385 ibu primigravida diambil sampel 39 
orang menggunakan non probability sampling dengan teknik purposive sampling 
variabelnya adalah tingkat pengetahuan ibu primigravida tentang pre eklampsi 
dengan metode pembagian kuesioner, analisa penelitian yang digunakan adalah 
frekuensi distribusi relatif data dikumpulkan, ditabulasikan dan diinterpretasikan 
dengan menggunakan instrumen yang digunakan dalam kuesioner yang terdiri 
dari 10 soal tentangpre eklampsi. 
Diketahui bahwa sebagian besar (56,4%) berpengetahuan kurang,hampir 
setengalmya (28,2%) berpengetahuan cukup dan sebagian kecil (15,4%) 
berpengetahuan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan ibu 
primigravida tentang pre eklampsi di Poli BKIA RSI A.Yani Surabaya sebagian 
besar adalah kurang, dan diharapkan petugas kesehatan dapat memberikan 
penyuluhan yang lebih banyak tentangpre eklampsi. 
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